







































































































































































































































































































































































































































































いま，所得ベクトルHのもとで，社会的厚生関数F(y,, ･ ･ ･,y")を対称
で，強い意味の準凹な増加関数であるとしよう。 このとき貧困線が与えら
れているとすれば，貧困の準順序RQは，次のように定義される。
(定義） もし， あらゆるFに関して, F("*)二F("*)であるならば，
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